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Este trabajo se propone revisar vínculos entre la investigación y la extensión, con grupos 
de mujeres de sectores sociales desfavorecidos, con dificultades de inserción en el 
mercado laboral. El acercamiento desde la tarea investigativa, nos coloca en una posición 
que interpela nuestras prácticas académicas y nuestras miradas, al mismo tiempo que 
torna difusos los límites entre la investigación y la extensión. ¿Cómo estudiar y analizar 
sin sentir el vacío en que nos deja relevar testimonios, o la observación de campo, para 
producir nuestro aporte al conocimiento disciplinar? ¿Cómo salvar esa distancia y 
justificar nuestra intromisión en sus mundos de sentido para traducirlos a nuestro mundo 
académico? ¿Cómo evitar la lacerante pregunta de cuál es el aporte que podemos hacer 
ante las desigualdades, la pobreza, la marginalidad, la segregación, la exclusión? 
Tratamos de constituir redes de conocimiento, de construcción colectiva y de aprendizaje 
mutuo con mujeres que han recibido microcréditos para desarrollar pequeños 
emprendimientos productivos y comerciales; acompañando este proceso, en el cual 
intentan generar su subsistencia al mismo tiempo que empoderarse en su cualidad 
productiva. Mujeres que se han desarrollado en el ámbito de la informalidad laboral, con 
bajos niveles educativos y trayectorias laborales inestables. Mujeres que luchan y 
construyen su subsistencia en el día a día, mediante una pelea silenciosa. Que rompen 
los estereotipos de género frente a las crisis y vuelven a cubrirse con los mismos. Las 
experiencias de intercambio entre estudiantes, docentes, trabajadoras y distintos grupos 
de la comunidad, favorecen no sólo nuestra formación permanente como profesionales 
comprometidos con nuestro medio, sino que colocan a la universidad de igual manera, en 
su misión de devolución al medio, y en particular a los sectores sociales vulnerabilizados. 
Mediante un abordaje participativo e interdisciplinario, que combina ramas de ciencias 
humanas, sociales y económicas, dibujamos maneras de conocer, aprender, intervenir, 
comunicarnos y encontrarnos. 
